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生命、信仰、使命、爱、死亡、永恒——几乎囊括了终极问题之最。 通过厦门大学人文学院院长、
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照亮尘世的漫漫长夜。 我们蒙其光照，但是否感受到它们的温暖？ 世上几人抬头望？ 天际独徜徉。
（陈嬿如，厦门大学新闻传播学院教授）
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